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ou article en ligne
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(XVIIIe-XXe siècles). Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1,
1998, 438 p.
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agricole  dans  la  Drôme au XIXe siècle.  Revue  drômoise,  tome XCI,  n° 489,  septembre 1998,
pp. 167-173.
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30 Jean-Paul  BOURDON,  « Le  rôle  de  l'Association  normande  dans  l'encouragement  à
l'élevage bovin au XIXe siècle »,  dans Jean-Jacques BERTAUX et Jean-Marie LEVESQUE
[dir.],  La  vache  et  l'homme,  Caen,  Musée  de  Normandie/Éditions  Maît'Jacques,  1997,
pp. 81-96.
31 Nicolas BOURGUINAT, « De la question frumentaire à l'idée d'une « économie morale »
sous la Seconde République »,  dans Jean-Luc MAYAUD [dir.],  1848 en provinces.  Cahiers
d'histoire, tome 43, n° 2, pp. 177-199. Lire résumé ou article en ligne
32 Alexandre  BOURQUIN,  « Colonat  partiaire  et  petits-blancs  à  l'Île  de  la  Réunion  au
XIXe siècle », dans Cahiers d'histoire, n° 1, 1998, pp. 47-69. Lire résumé ou article en ligne
33 Hélène BRIVES, « L'environnement : nouveau pré carré des Chambres d'agriculture ? »,
dans Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français, n° 2, 1998, pp. 73-83. Lire résumé
ou article en ligne
34 Karl BRUCKMEIER, « République Fédérale d'Allemagne. L'espace rurale en Allemagne :
agriculture  et  protection  de  la  nature »,  dans  Marcel  JOLLIVET  [dir.],  Vers  un  rural
postindustriel. Rural et environnement dans huit pays européens, Paris, Éditions l'Harmattan,
1998, pp. 309-350.
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Marie  LEVESQUE  [dir.],  La  vache  et  l'homme,  Caen,  Musée de  Normandie/Éditions
Maît'Jacques, 1997, pp. 53-66.
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BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités  économiques  et
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Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 181-186.
40 António  CASTANHEIRA,  « Dévolution  du  patrimoine  et  préservation  des  “casas  de
lavoura” de Salto-Barroso (Portugal), XVIIe-XXe siècle », dans Gérard BOUCHARD, Joseph
GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités  économiques  et  pratiques  juridiques.
Problèmes de la transmission des exploitations agricoles (XVIIIe-XXe siècles). Mélanges de l'École
française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 369-372.
41 Rémy CAZALS, « La marque de l'industrie lainière sur le paysage languedocien », dans
Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE, Henri MICHEL et Élie PÉLAQUIER [dir.], « De la fibre à la
fripe ».  Le  textile  dans  la  France  méridionale  et  l'Europe  méditerranéenne (XVIIe-XXe siècles).
Actes du colloque des 21-22 mars 1997, Montpellier, Université Paul-Valéry/Centre d'histoire
moderne et  contemporaine de l'Europe méditerranéenne et  de  ses  périphéries,  1998,
pp. 505-535.
42 Georges CHAPOUTHIER et Jean-Claude NOUËT [dir.], Les droits de l'animal aujourd'hui,
Collection Panoramiques, Condé-sur-Noireau, Arléa-Corlet, 1997, 244 p.
43 Yuna CHIFFOLEAU, « La “révolution qualité” dans le Biterrois », dans William GENIEYS
[dir.],  La « grande transformation » du Midi  rouge.  Pôle sud,  revue de science politique,  n° 9,
novembre 1998, pp. 111-124.
44 COMITÉ RÉGIONAL D'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE, L'enseignement agricole
a 150 ans, 1848-1998. Contributions historiques de la Franche-Comté, Besançon, Service régional
de la formation et du développement, 1998, 384 p.
45 Pierre CORNU, « ”Les vignes, elles courent dans la forêt...”. La fin de la viticulture dans
les hauts pays de l'Ardèche », dans Jean-Luc MAYAUD [dir.], Clio dans les vignes. Mélanges
offerts à Gilbert Garrier, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1998, pp. 125-138.
46 Béatrice CRAIG,  « Marchés et  transmission des patrimoines fonciers au XIXe siècle »,
dans  Gérard  BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités
économiques  et  pratiques  juridiques.  Problèmes  de  la  transmission  des  exploitations  agricoles
(XVIIIe-XXe siècles). Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1,
1998, pp. 405-408.
47 Nicole  CROIX,  « Les  parcellaires  des  régions  de  l'Ouest  français.  Évolutions  et
signification »,  dans Les  constructions  parcellaires  dans  le  temps  et  dans  l'espace.  Enquêtes
rurales [Caen], n° 4, 1998, pp. 79-99.
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48 Geoffrey CROSSICK et Heinz-Gerhard HAUPT, « Le monde rural et la petite bourgeoisie
en Europe occidentale au XIXe siècle. Quelques réflexions comparatives », dans Jean-Luc
MAYAUD  [dir.],  Clio  dans  les  vignes.  Mélanges  offerts  à  Gilbert  Garrier,  Lyon,  Presses
universitaires de Lyon, 1998, pp. 435-446.
49 Sergio DALLA BERNARDINA, « Le voluptés du plein air. Passions ordinaires et passions
distinguées », dans Christian BROMBERGER [dir.], Passions ordinaires. Du match de football
au concours de dictée, Paris, Bayard éditions, 1998, pp. 375-406.
50 Louis DAVID, Histoire du Muséum de Lyon, Lyon, ARPPAM-Édition, 1998, 96 p.
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patrimoine politique », dans William GENIEYS [dir.], La « grande transformation » du Midi
rouge. Pôle sud, revue de science politique, n° 9, novembre 1998, pp. 88-110.
52 H.J. DE HAAN et P.C. HOPPENBROUWERS, « Intergenerational transfer of rural property
in the Netherlands law, moral and practice (sixteenth-twentieth centuries) », dans Gérard
BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités  économiques  et
pratiques juridiques. Problèmes de la transmission des exploitations agricoles (XVIIIe-XXe siècles).
Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 339-355.
53 Claire DELFOSSE et Jean-Antoine PROST, « Transmission et appropriation des savoirs
fromagers :  un  siècle  de  relations  entre  industriels  de  Roquefort  et  transformateurs
corses », dans Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français, n° 2, 1998, pp. 23-43. Lire
résumé ou article en ligne
54 Marion DEMOSSIER, « Les passionnés du vin ou le mariage du cœur et de la raison »,
dans Christian BROMBERGER [dir.], Passions ordinaires. Du match de football au concours de
dictée, Paris, Bayard éditions, 1998, pp. 163-188.
55 Bernard  DEROUET  et  Joseph  GOY,  « Transmettre  la  terre.  Les  inflexions  d'une
problématique  de  la  différence »,  dans  Gérard  BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise
HEAD-KÖNIG [dir.], Nécessités économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la transmission
des exploitations agricoles (XVIIIe-XXe siècles).  Mélanges de l'École française de Rome. Italie et
Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 117-153.
56 Joan DEVILLE, La compagnie des sapeurs-pompiers du Puy-en-Velay, 1807-1975, Saint-Julien-
Chapteuil, Éditions du Roure, 1998, 207 p.
57 Sophie DI FOLCO [dir.], L'Essonne au milieu du XIXe siècle. Guide de recherches, Evry, Comité
de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, 1998, 247 p.
58 Jean-Pierre  DIGARD,  « Une  passion  cathartique :  les  animaux  de  compagnie »,  dans
Christian BROMBERGER [dir.], Passions ordinaires. Du match de football au concours de dictée,
Paris, Bayard éditions, 1998, pp. 41-69.
59 Luis DOMÍNGUEZ CASTRO, « Bens dividos, bens partidos : herencia y patrimonio en la
Galicia contempoánea », dans Gérard BOUCHARD, Joseph GOY et Anne-Lise HEAD-KÖNIG
[dir.],  Nécessités  économiques  et  pratiques  juridiques.  Problèmes  de  la  transmission  des
exploitations  agricoles  (XVIIIe-XXe siècles).  Mélanges  de  l'École  française  de  Rome.  Italie  et
Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 49-52.
60 Annie-Hélène  DUFOUR,  « Une  passion  pacifique :  le  jardinage »,  dans  Christian
BROMBERGER [dir.],  Passions ordinaires.  Du match de football  au concours de dictée,  Paris,
Bayard éditions, 1998, pp. 71-94.
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61 François DURAND et Daniel SIMON, « De la fiction à la réalité. 1984 : l'an 1 des quotas »,
dans Jean-Jacques BERTAUX et Jean-Marie LEVESQUE [dir.],  La vache et  l'homme,  Caen,
Musée de Normandie/Éditions Maît'Jacques, 1997, pp. 189-202.
62 Entre notables et paysans. Organisations professionnelles et excellence agricole dans la Drôme au
XIXe siècle. Revue drômoise, tome XCI, n° 489, septembre 1998, pp. 145-211.
63 Christian ESTÈVE, « 1848 : petite chasse et république, le rendez-vous manqué », dans
Jean-Luc MAYAUD [dir.], 1848 en provinces. Cahiers d'histoire, tome 43, n° 2, pp. 301-323. Lire
résumé ou article en ligne
64 Robert ESTIER, « Sur les effets démographiques de la proto-industrialisation... encore »,
dans Jean-Luc MAYAUD [dir.], Clio dans les vignes. Mélanges offerts à Gilbert Garrier, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 1998, pp. 447-466.
65 Paulette EYRAUD, « Quand on achetait les petits », dans Les Cahiers du Mézenc, n° 8, 1996,
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66 Jean-Claude FARCY, « Le suicide en Beauce », dans Frédéric CHAUVAUD [dir.], Violences.
Sociétés et représentations, n° 6, juin 1998, pp. 231-253.
67 Alain  FAURE  et  Andy  SMITH,  « Espace  rural,  politiques  publiques  et  cultures
politiques », dans Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français, n° 2, 1998, pp. 105-115.
Lire résumé ou article en ligne
68 Llorenç FERRER i ALOS, « Sistema hereditario y reproducción en Cataluña », dans Gérard
BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités  économiques  et
pratiques juridiques. Problèmes de la transmission des exploitations agricoles (XVIIIe-XXe siècles).
Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1, 1998, pp. 53-57.
69 Helder Adegar FONSECA,  «  Réflexions sur la communication de Margarida Durães »,
dans  Gérard  BOUCHARD,  Joseph  GOY  et  Anne-Lise  HEAD-KÖNIG  [dir.],  Nécessités
économiques  et  pratiques  juridiques.  Problèmes  de  la  transmission  des  exploitations  agricoles
(XVIIIe-XXe siècles). Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 110, n° 1,
1998, pp. 389-393.
70 Mauricette FOURNIER,  Les dynamiques industrielles d'une moyenne montagne. Innovations,
initiatives  en  Auvergne  et  Velay,  Clermont-Ferrand,  Association  des  publications  de  la
Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1998, 449 p.
71 Alexis Franghiadis, « Dowry, capital accumulation and social reproduction in nineteenth
century greek agriculture »,  dans Gérard BOUCHARD, Joseph GOY et Anne-Lise HEAD-
KÖNIG [dir.], Nécessités économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la transmission des
exploitations  agricoles  (XVIIIe-XXe siècles).  Mélanges  de  l'École  française  de  Rome.  Italie  et
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Normandie/Éditions Maît'Jacques, 1997, pp. 27-36.
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